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Tutkielma käsittelee Erik Ahlmanin arvofilosofiaa keskittyen arvojen, tahdon ja varsinaisen minän luonteeseen sekä niiden keskinäiseen
suhteeseen. Tutkimuksen tarkoitus on tutkia Ahlmanin käsityksiä ja ajatuksia edellä esitettyjen käsitteiden luonteesta.
Aluksi tarkastellaan Ahlmanin elämää, opiskelua ja tuotantoa. Tutkitaan arvon, tahdon ja tahtotendenssin olemusta sekä niiden keskinäistä
suhdetta. Pyritään valottamaan arvon subjektiivisuuden ja objektiivisuuden ongelmaa. Yritetään selvittää, mitä ovat arvojen introjektio,
arvo-ongelmien uskonnollinen ratkaisu ja mikä on hyvän ja pahan tahdon käsite sekä miten paha tahto voi syntyä. Tutkitaan, mikä on varsinaisen
minän postulaatti, henki ja totuudellisuuden probleema ja mitä ovat intuitio ja emotionaalinen evidenssi.
Lopuksi tarkastellaan, millä tavoin kulttuuri vaikuttaa arvojen olemukseen ja mitä ovat kulttuurin arvot ja välineet, eetos ja
kollektiivipersoonallisuus.
Todetaan, että Ahlman määrittelee arvot ja tahdon näkymättömiksi realiteeteiksi. Arvot ovat subjektiivisia, yksilölle ja hänen tahdolleen kuuluvia
tahtotendenssin kvaliteetteja. Arvoja voi yhteisellä nimellä kutsua moraaliksi eli omaksitunnoksi. Arvot ovat korkeinta, mitä tahdolle on
olemassa. Ne ovat yksilöllisiä sekä yliyksilöllisiä ja absoluuttisia. Varsinaisen minän arvot ovat yliyksilöllisiä universalisoitavissa olevia
itseisarvoja. Intuition avulla tajuamme myös toista yksilöä. Ahlman etsii intuitiivisen näkemyksen kautta ihmisen eettisyyttä, arvoja ja moraalia.
Kulttuuri vaikuttaa yksilön ja yhteisön välisessä vuorovaikutuksessa abstraktien ja konkreettisten välineiden kautta. Kulttuurin eetos (ethos) eli
henki muodostuu arvoista, jotka ovat sekä yksilöllisiä että yliyksilöllisiä. Eetos on yhteis- ja yleishenkeä.
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